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Relació de publicacions entrades darrerament a la biblioteca des de 1'1 de gener al 31 de
desembre de 1984
GALAN, R., ORTEGA, A. y MORENO, G. 1983. Sobre Naucoria decolorata G. Malençon
(Agaricales) . Revista de Micología , 12 : 61-64 (intercanvi).
MANJON, J.L. y MORENO, G. 1983. Estudios sobre Aphyllophorales. III . Fructificaciones
en Abies pinsapo Boiss. Cryptogamie, Mycologie . IV : 145-156 (intercanvi) .
MORENO, G. y CHECA, J . 1983. Estudios sobre Basidiomycetes VIII (Agaricales). Anales
Jardín Bot ànica de Madrid . 50 (1) : 15-28 (intercanvi).
Acta Botanica Malacitana. 1 (1975) 205 pp. ; 2 (1976) 114 pp. ; 3 (1977) 174 pp. ; 4 (1978)
88 pp. Fac . Ciencias Univ. Mélaga. Ed. Excmo. Ayuntamiento de Malaga (intercanvi).
Acta Botanica Malacitana. 5 (1979) 145 pp.; 6 (1980) 202 pp. Ed. Servicio de Publicaciones
Univ. Malaga. Colab. Excma. Diputación Prov. Malaga (intercanvi) .
Acta Botanica Malacitana. 7 (1982) 210 pp.; 8 (1983) 144 pp.; 9 (1984) 256 pp. Depto. Bo-
ténica Fac . Ciencias. Publicaciones Univ. Malaqa (intercanvi) .
Anales de la Sección de Ciencias del Colegio Universitario de Gerona. 8 (1982) . Edita Univ.
Autónoma de Barcelona. Col·legi Universitari de Girona. 43 pp. (intercanvi) .
Instituto de Estudios Pirenaicos (1942 -1982). «40 años al Servicio de la Ciencia y la Cultura
pirenaicas.» Instituto de Estudios Pirenaicos (c.s.i.c.). Jaca (Huesca) . 1983. 38 pp . (inter-
canvi).
Monografías del Instituto de Estudios Pirenaicos. 112 . 1983. Instituto de Estudios Pirenai-
cos . Jaca (Huesca) . 117 pp. (intercanvi).
NUET, J. - 1984. Mapa de vegetació de la Muntanya dels Mollons (Anoia). Treballs de l'Ins-
titut Botànic VIII. Institut Bot ànic de Barcelona. 9 pp. (intercanvi) .
Studia Botaníca 2 . (1983). Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca 205 pp. (inter-
canvi).
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CASAS, C. i BELMONTE, J. - 1983. Ornamentació de les espores en les espècies espanyo-
les del gènere Pleuridium (musci) . Actas del IV Simposio de Palinologia. 131-139. Publi -
cacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona (intercanvi) .
BALAZUC , J., ESPADALER, X. i GIRBAL , J. - 1983. Laboulbenials (Ascomicets) Ibériques,
'Il . Noves aportacions. Col1ectanea Botanica . vol. 14 : 39 -42 . Barcelona (intercanvi) .
BALAZUC, J. , ESPADALER, X. i GIRBAL , J. - 1983 . Laboulbenials (Ascomicets) Ibéri -
ques, II. Noves aportacions. Col1ectanea Botan ica. vol. 14 : 39 -42 . Barcelona (intercanvi) .
CASAS, C. i BRUGUES, M. - 1983. Addicions a la brioflora de les comarques tarragonines .
Col1ectanea Botanica . vol. 14 : 235 -241 . Barcelona (intercanvi).
SANZ, M.M. i CASAS, C. - 1983. Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp., novetat per a la
brioflora catala na i altres espècies notables. Col1ectanea Botanica. vol. 14 : 579-585 . Bar-
ce lona (intercanvi) .
CASAS, C. i BRUGUES, M. - 1983 . Contribució a la brioflora de l'illa de Menorca . Col1ec-
tanea Botanica. vo l. 14 : 231 -234. Barcelona (intercanvi).
ALLORGE, V. i CASAS, C. - 1976. Contribución al estudio de la flora briológica catalana
III . Briofitos del Valle de Nuria . Col1ectanea Botanica . vol. 10 (2) : 13-28 . Barcelona (in-
tercanvi) .
CASAS, C ., BRUGUES, M. i CROS, R.M. - 1979. Referències bib liogràfiques sobre la flora
brio lògica hispànica. Treballs de l'Institut Botànic de Barcelona . 5 : 1-52 . Barcelona (in-
tercanvi) .
CASAS, C . - 1981 . The mosses of Spain an annotated Check-list. Treballs de l'Institut Botà-
nic de Barcelona . 7 : 1-57 . Barcelona (intercanvi) .
CARDONA, M.A. and CONTANDRIOPOULOS, J. - 1979. Endemism and Evolution in the
Islands of the Western Mediterranean. Plants & Islands: 133- 169. Academic Press. Lon-
don (intercanvi).
BRUGUES, M., CASAS, C. i GIRBAL , J. - 1982. Dades per a la brioflora del Gironés. Fol.
Bot. Misc., 3 : 21-26. Barcelona (intercanvi) .
GIRBAL, J. - 1981 . Una nova localitat de Thelypteris palustris als Països Catalans. Fol. Bot.
Misc., 2 : 21-23. Barcelona (intercanvi) .
GIRBAL, J. - 1974 . Anthoceros beltrani, espècie no va per a Catalunya. But. Inst. Cat. Hist.
Nat. 38 (Sec. Bot. , 1) : 31 -35 . Barcelona (intercanvi) .
CARDONA, M.A. - 1979. Consideracions sobre l'endemisme i l'origen de la flora de les Illes
Balears. But. Inst. Cat. Hist. Nat. 44 (Sec . Bot. , 3): 7-15. Barcelona (intercanvi) .
CASAS, C. i BRUGUES, M. - 1978. Nova aportació al coneixement de la Brioflora dels Mo-
negros. Anal. Inst. Bot. Cavanilles 35 : 103-114. Madrid (intercanvi) .
CARDONA, M.A. y SIERRA-RAFOLS, E. - 1981 . Contribución al estudio del género Rubia
I. Taxones mediterréneo-occídentales y macaronésicos. Anales Jard. Bot. Madrid. 37 (2) :
557 -575 . Madrid (intercanvi) .
CASAS, C . y BRUGUES, M. - 1981 . Estudio comparativo de la flora briològica de algunas
sierras del Sistema Ibérico. Anales Jard. Bot. Madrid 37 (2) : 417 -430. Madrid (intercanvi).
GIRBAL, J. y POLO , L. - 1978. Flora y vegetación del Cabo Norfeu . Boletín de la Estación
Central de -Ecología . 7 (13) : 1-22. Madrid (intercanvi) .
CARDONA, M.A. - 1973. Observaciones sobre dínamica de algunas comunidades de la se -
rie evolutiva del encinar. Acta Geobotanica Barcinonensia. 7 : 1-15 Dept. Botanica. Fac .
Ciencias. Universidad de Barcelona (intercanvi) .
ENGEL, H ., DERMEK, A. und WATLING , R. - 1983 . Rauhstielr6hrlinge. Die Gattung Lecci-
num in Europa. Schneider. Weidhausen b . Coburg. 84 pp. (donatiu) .
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Boletín de la Sociedad Micológica Castellana, 8 (1983) . Real Jardín Bot énico de Madrid.
149 pp. (intercanvi) .
Anales del Jardín Botanico de Madrid. 40 (2) 483 pp. Madrid 1983 (intercanvi).
Butlletí de la Societat Catalana de Micologia 8 (1984) . Societat Catalana de Micologia. Bar-
celona. 74 pp. (donatiu) .
Fichas Técnicas. 11 serie . (1984) . Societat Catalana de Micologia. Barcelona. 53 pp. (dona-
tiu).
REYNA, S. - 1982. La Trufa . Caja de Ahorros de Valencia. 32 pp. (do natiu).
BON, M. - 1984. Les Tricholomes de France e d 'Europe occidentale . Encyclopédie Myco-
logique . XXXVI. Editions Lechevalier. París. 324 pp.
CAPPELLI, A. - 1984. Agaricus L. Fr. ss. Karsten (Psalliota Fr.). Fungi Europaei. Ed . Biella
Giovanna. Saronno. 558 pp.
JACQUETANT, E. - 1984. Les Morilles . Ed . Piantanida. Lausanne. 114 pp.
Bulletin de la Société Mycologique de France. n .° 11 , (I, III , IV) (1970); n.° 12, (I, 11, III , IV)
(1971) ; n ." 13 , (III , IV) (1973) ; n .? 14, (I, 11, III) (1974) ; n .? 15 , (I, 11, IV) (1975); n." 16 , (III,
IV) (1976); n ." 17 , (I, III, IV) (1977); n ." 18 , (I, 11, IV) (1978); n .? 19 , (1,11, III , IV) (1979); n ."
20, (I, 11, III, IV) (1980) ; n.° 21 , (I, 11, III, IV) (1981) .
Publicaciones de Biología de la Universidad de Navarra. Serie Botanica , 2 (1983) . Eunsa .
Pamplona. 69 pp. (intercanvi) .
Publicaciones de Biología de la Universidad de Navarra. Serie Botànica , 3 (1983). Eunsa.
Pamplona. 33 pp. (intercanvi) .
Folia botanica miscellanea. 4 (1984) . Departament de Botanica. Fac . de Biologia. Universi-
tat de Barcelona. 120 pp . (intercanvi) .
Micologia Italiana. 1. any XIII (1984) . Unione Micologica Italiana. 88 pp. (intercanvi).
Discurs llegit per l'Acadèmic electe Molt Iltre. Sra. Dra . Creu Casas i Sicart a l'acte de la seva
recepció el dia 10 de novembre de 1983. Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona .
1983. 62 pp. (donatiu) .
Bolets de Catalunya 111.50 làmines. 1984. Edita Societat Catalana de Micologia. Barcelona
(donatiu) .
Gorosti, Cuademos de Ciencias Naturales de Navarra. 1 (1984). Sociedad de Ciencias Na-
turales. Pamplona. 125 pp. (intercanvi) .
Revista Ibérica de Micología. vol. 1, n .? 1 (1984) . Asociación Española de Especialistas en
Micología. Barcelona. 129 pp. (intercanvi) .
GARCIA BONA, L.M. - 1982. Flora micológica de Navarra IV. Anales de la Estación Experi-
mental de Aula Dei , 16 (1/2) : 5-39 (intercanvi) .
Micologia Italiana. 2. any XIII (1984) . Unione Micologica Italiana. 60 pp. (intercanvi).
Les principaux champignons de la région de Montpellier. Société d 'Horticulture et d 'Histoi-
re Naturelle de l'Hérault. Section mycologique . Montpellier. 18 pp. (intercanvi) .
Les principaux bolets de la région de Montpellier. Société d 'Horticulture et d 'Histoire Natu-
relle de l'Hérault. Section mycologique. Montpellier. 15 pp. (intercanvi) .
CHEVASSUT, G., MAILLET, J., LECOT, C ., PRIVAT, G . et ROUSSEL, J .L. - Les princi-
paux arbres de nos fòrets françaises . 25 pp. (intercanvi) .
Les lactaires de la région Languedoc-Cévennes. Société d 'Horticulture et d 'Histoire Natu-
relle de l'Hérault. Section mycologique. Montpellier. 39 pp. (intercanvi) .
De la Mycologie à la Gastronomie . Recettes de champignons. Société d 'Horticulture et
d 'Histoire Naturelle de l'Hérault. Section mycologique . Montpellier. 1975.89 pp. (inter-
canvi) .
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Les tricholomes de la région Languedoc-Cévennes. Société d'Horticulture et d 'Histoire Na-
turelle de l'Hérault. Section mycologique . Montpellier. 1982. 43 pp . (intercanvi) .
Flore des cortinaires de la région Languedoc-Cévennes. Société d 'Horticulture et d 'Histoire
Naturelle de l'Hérault. Section mycologique. Montpellier. 1983. 72 pp . (intercanvi) .
Collectanea Botanica. 15 (1984) . Institut Botànic de Barcelona. 485 pp . (intercanvi).
CASAS, C. , BRUGUES, M. i CROS, R.M. - 1984. Referències bibliogràfiques sobre la flora
briològica hispànica. II. Treballs de l'Institut Botànic de Barcelona. vol. IX. 24 pp . (inter-
canvi).
